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Velidedeoğlu’na plaket'Ord. Prof. Dr. ' Hıfzı Veldet Ve- 
lidedoğlu’na ‘‘Hukuk devletinin kurulup yerleşmesi yolundaki ça­
lışmaları ve yazılarıyla bulunduğu katkılarından”  ötürü İstanbul 
Barosu’nca bir plaket verildi. Velidedeoğlu’nun rahatsızlığı ne­
deniyle Göztepe’deki evinde düzenlenen toplantıya İstanbul Ba­
rosu Başkanı Turgut Kazan ile baro üyeleri Av. Rezzan Özger ve 
Perihan Şenses katıldılar. Toplantıda konuşan İstanbul Barosu 
Başkanı Turgut Kazan, Türk hukuk dünyası için tarihsel bir anın
yaşandığını belirterek Velidedeoğlu’nun, hukuk devletinin ve hu­
kukun üstünlüğünün yerleşmesi için büyük çabalar harcadığını 
kaydetti. Turgut Kazan daha sonra üzerinde “ Hukuk devleti için 
yapmış olduğunuz çalışmalarınızdan daima şükran duyduk, 
duyacağız”  yazılı plaketi Velidedeoğlu’na sundu. Velidedeoğlu da 
hukukun üstünlüğüne inanmadan hiçbir şeyin gerçekleşemeye­
ceğini belirterek “ Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatacaksak, 
hukuk devletinin varlığını korumalıyız”  dedi. , , ı
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